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JURARÁ- CULTIVAR DE MANDIOCA (MANIHOT ESCULENTA 9RAN7Z) PARA O
ECOSSISTEMA MATA DE TERRA FIRME NO ESTADO DO AMAPA, BRASIL.
A mandioca (Manihot esculenta Gralllz) é a cultura de maior importância no
Amapá, representando a principal fonte de alimentação energética da população amapaense. Ã. .
produtividade média estadual está em torno de 10 t. raiz/há e contribuindo para este reduzid~ .
desempenho está o uso de cultivares de reduzido potencial produtivo. Com o objetivo de
i.
selecionar cultivares com produtividades superiores às locais, o CP AF /Amapá iniciou uílj
.-
programa de seleção, tendo como resultado a recomendação da cultivar Jurará e suá.
distribuição aos agricultores. Os ensaios de produção foram instalados em área de mata de .
terra firme no município .de Mazagão, AP (00° OTO!" Se 5101ils"W), clima tipo Ami, com
,
temperatura média de 28°C e precipitação média de 2300 mm anuais, em Latossolo Amarelo'[
no espaçamento 1,0 x 1,0m e em blocos casualizados. Em relação ao caráter produtividad~
observou-se que em área não adubada, a cultivar Jurará apresentou média de 19 t/ha de raízés,
enquanto que com a aplicação de adubos químicos foi aIcançada média de 31 t/ha de raíze~,;
i
representando incremento na produtividade de 90 a 210%, respectivamente, em relação à:..
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média estadual.
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